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  ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ و اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﮔﻞ ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ اﺛﺮ
    در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲاﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲﺑﺮ  ( atairts airaluhporcS)
 
  ***، ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻮﻣﻨﻲ**رﺿﺎ ﺷﺮاﻓﺘﻲ ﭼﺎﻟﺸﺘﺮي، 1*ﻓﺮﻫﺎد ﺷﺮاﻓﺘﻲ ﭼﺎﻟﺸﺘﺮي
 داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ -ﺘﺮاي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲﻛد**  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد،داﻧﺸﮕﺎه -ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ – ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژيﮔﺮوه  ﻣﺮﺑﻲ*
  . داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد-ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس***، ﺗﻬﺮانواﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﺬاﻳﻲﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏ
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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻬﻢ ﻞ ﺧﺘﻼﻻت ﮔﻮارﺷﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً اﺳﻬﺎل ﻋﺎﻣا
  ﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺑﺘﻼ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻛﺸﻮر
 اﻧﺘﺮوﻫﻤﻮراژﻳﻚ ﻳﻜﻲ از ﺷﺶ ﮔﺮوه  اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ.ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﻳﻦ .  ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ اﺗﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﻬﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ
  ﻳــﺎﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان وروﺳﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
  ﻛﻪﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪــﻪ ﺷﻴﮕﺎ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴـــﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎي ﺷﺒﻴ
اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ (. 1) ﺎﺷﺪـــﻚ ﻣﻲ ﺑـ ﻫﻤﻮراژﻳﻋﺎﻣﻞ ﻛﻮﻟﻴﺖ
 در ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان 2891ﺳﺎل  ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در
  ﻧﺎدا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻮﻟﻴﺖﺎرﻳﻮي ﻛﺎــواﻗﻊ در اوﻧﺘ
  
  
ﮔﺰارش ﻫﺎﻳﻲ (. 1،2) ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي دﻫﻨﺪه ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻠﻲ اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻧﻴﺰ از ﻣﻮارد اﺳﭙﻮرادﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري
ﻇﻬﻮر (. 3)  ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖﺑﻪ 2891دﻫﻨﺪه از ﺳﺎل 
ﺎﻻ در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮوﺗﻴﭗ اﺳﻬﺎل ﺧﻮﻧﻲ و ﺗﺐ ﺑ
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ آﮔﻬﻲ ﺳﻨﺪرم 7H:751Oﺎﻛﻠﻲ ــﺷﻴاﺷﺮ
ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً( emordnys cimearu citylomeh) SUH
 ﻮﻧﻲ ﻫﻤﻮﻟﻴﺘﻴﻚ، ﺗﺮوﻣﺒﻮﺳﻴﺘﻮﭘﻨﻲـــﺎل و ﻛﻢ ﺧـــﺑﺎ اﺳﻬ
ﺨﺮﻳﺐ ﺣﺎد ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﺗ( ainepotycobmorhT)
اﻧﻮاع ﺳﺎﻧﺪوﻳﭻ و ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ ﺧﻮب ﭘﺨﺘﻪ ﻧﺸﺪه (. 3)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 
  :ﭼﻜﻴﺪه
 از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮاد  از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻًاﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي  ﺑﻪدر ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ. ﻣﻲ ﮔﺮددﻲ آﻟﻮده ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻳﻏﺬا
ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف . داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺑﺮ روي (atairts airaluhporcS )ﻲﮔﻞ ﻣﻴﻤﻮﻧﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ و اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه 
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ7H:751O ﻠﻲاﺷﺮﺷﻴﺎﻛ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ و آﺑﻲ ﮔﻴﺎه ﺗﻬﻴﻪ و اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ  و( CIM) روش آﮔﺎر دﻳﻔﻴﻮژن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه از رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي
 . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ7H:751O ilocE  ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي( noitulidorcaM)از روش رﻗﺖ ﻟﻮﻟﻪ اي ( CBM) ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي
اﺳﺘﻔﺎده و داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎري ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﺮﺟﻊ ( 03gµ) آﻣﻴﻜﺎﺳﻴﻦ
  . ﺷﺪارزﻳﺎﺑﻲ
   در ﻫﺮ دو روش آﮔﺎر دﻳﻔﻴﻮژن و ﻣﺎﻛﺮودﻳﻠﻮﺷﻦ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮيﻲ ﮔﻞ ﻣﻴﻤﻮﻧﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 CIMﻣﻘﺪار .  داراي اﺛﺮ ﻣﻬﺎري داﺷﺘﻪ و ﻋﺼﺎره آﺑﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻮد 7H:751O ilocE 
  . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ001lm/gm  ﻣﻌﺎدلCBMﻛﻪ ﻣﻘﺪار  ﺣﺎﻟﻲ  در09 lm/gmﺑﺮاﺑﺮ 
ﮔﻴﺎه ﮔﻞ ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ داراي اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻮده و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  . ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار و ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮه آن ﻻزم اﺳﺖﺑﻴﺸﺘﺮي
 
 .ﮔﻞ ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ، ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﺛﺮات، 7H:751O اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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   و ﻫﻤﻜﺎرانﻓﺮﻫﺎد ﺷﺮاﻓﺘﻲ ﭼﺎﻟﺸﺘﺮي    اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ ﺑﺮ اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ
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اﻧﺴﺎن ﻫﺎ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ
  ﺑﺮاي ( ﺪﻨاﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺰن ﻧﺒﺎﺷ)ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺰن ﻋﻤﺪه 
 اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ زا و ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺎﻛﻠﻲـــاﺷﺮﺷﻴﻪ ﻫﺎي ـــﺳﻮﻳ
روده اي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺨﺰن ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮاد 
 ﺗﻤﺎس ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ آﻟﻮده ﻋﻤﻞ آوري و ﻳﺎ ﻏﺬاﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ
ﺮ ﻋﻜﺲ ـــﺑ(. 3) آب آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﺪﻓﻮع اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
( 7H:751O)در ﻣﻮرد ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي دﻫﻨﺪه 
ﻣﺨﺰن ( ﮔﺎو و ﺷﺎﻳﺪ ﻃﻴﻮر، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺧﻮك)ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
ﻟﺬا ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء داﻣﻲ ﻣﻤﻜﻦ . ﻣﻴﻜﺮوب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻋﻤﻞ آوري اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﺘﺎر، آﻟﻮده و ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از
از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ در . ﻣﺠﺪداً آﻟﻮده ﺷﻮﻧﺪ
 7H:751O ilocEﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از اﻧﺴﺎن ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎي آﻟﻮده ﻧﭙﺨﺘﻪ و ﻛﻢ 
ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي (. 4)ﭘﺨﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
 7H:751O ﺷﻴﺎﻛﻠﻲاﺷﺮﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
 ﻣﻮرد ﻣﺮگ در 06 ﻧﻔﺮ و 00037ﺎري ﺑﻴﺶ از ﺳﺒﺐ ﺑﻴﻤ
آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي . ﺳﺎل در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻏﺬاﻫﺎ، آب، ﺷﻴﺮ ﺧﺎم، ﮔﻴﺎﻫﺎن و 
  (.5) اﻧﺘﻘﺎل ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ اﺳﺖ
از ( atairts airaluhporcS)ﮔﻞ ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ ﮔﻴﺎه 
ﻔﻲ ﻳﺎ ـــ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮاً ﻋﻠeaecairaluhporcSﺗﻴﺮه 
، ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻳﺎ  ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎوبﻮﺗﻪ اي و ﺑﻨﺪرت درﺧﺘﻲ، ﺑﺮگﺑ
 ﻫﺎي ﭘﻨﺞ ﭘﺮ، ، ﮔﻞ، ﺳﺎده و ﺑﺪون ﮔﻮﺷﻮاركﻓﺮاﻫﻢ
، ﺟﺎم ﮔﻞ داراي ﻟﻮب و ﻣﻴﻮه ﻣﻌﻤﻮﻻ ًزﻳﮕﻮﻣﻮرف
از . ﺑﺼﻮرت ﻛﭙﺴﻮل داراي داﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﻮي ﻣﻌﺪه   ﮔﻴﺎه اﻳﻦﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﻠﺼﻪ
  (.6 )اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺷﺎرات ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا
، از ﺟﻤﻠﻪ (7،8) ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان
 و ﺋﻮسوراﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اﮔﻴﺎه ﮔﻞ ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ ﺑﺮ روي 
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ( 9 )ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزا
ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ، در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي ﺿﺪ 
 ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ و اﺛﺮات ﺳﻮء ﻣﺘﻔﺎوت آﻧﻬﺎ، ﺑﺮرﺳﻲ و 
ﻛﺸﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد  ﺟﺪﻳﺪ داروﻳﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ
 در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ .(01،11) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﻤﻮدن ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ و 
ﻪ ﺟﺎي داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑ
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﺑـﺎﺷﻨﺪ ﻮب ــﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠــﺮات ﺟﺎﻧﺒــداراي اﺛﻛﻪ 
  ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﺣﺸﺮات، ﺟﺎﻧﻮران(.9،21) ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻋﻠﻔﺨﻮار و ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ، ﻣﻮادي را ﺳﻨﺘﺰ
  .ﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻛﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آ
ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎري از 
ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻣﻮادي ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺎﻧﻴﻦ ﻫﺎ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﮔﻞ ﻣﻴﻤﻮن  ﺗﻴﺮه (.31 )ﺮ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻳﻓﻨﻮﻟﻲ و ﻧﻈﺎ
ﻴﺪ و ﻳﻴﺪ، رزﻳﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪ، اﻳﺮﻳﺪوﻳﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﻟﻜﺎﻟﻮ
 ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد (41،51) ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻓﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه
ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻈﻴﺮ رﻳﺸﻪ، 
  . ﻪ ﻫﺎ، ﻧﻬﺎل و ﭘﻮﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺑﺮگ، ﺟﻮاﻧ
ﻋﺼﺎره ﺑﻌﻀﻲ ادوﻳﻪ ﺟﺎت ﺧﻮراﻛﻲ و ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  ،sedionneciva ailanimreT ، anacirfa adatnE،ﮔﻴﺎه ﺣﺮا
ﻗﺎدر ﺑﻪ adica eannaL و  asolupitS anigartiM
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﻣﻬﺎر ﺑﻌﻀﻲ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي روده اي از ﺟﻤﻠﻪ 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ . (61- 81 ،1،9)  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ7H:751O iloc.E
ﺑﻮﻣﻲ از ﻮر اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﻲ و ــﻛﻪ در ﻏﺮب ﻛﺸ
ﺑﺮاي درﻣﺎن  ﻲﻮﻧـ ﮔﻞ ﻣﻴﻤﻴﺎهــﺪه و دم ﻛﺮده ﮔـــﺟﻮﺷﺎﻧ
 ،(9)ﻲ و داﺧﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﻋﻤﻘ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲﻋﻔﻮﻧﺖ
اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 7H:751O iloc.Eاﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮيﻲ ﻠﻜآﺑﻲ و اﻟ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺻﻮرت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ  
  
  : ﺑﺮرﺳﻲروش
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳ
 ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺳﻮﻳﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از 7H:751O )59834CCTA( اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ
ﻨﻈﻮر از ﻛﺸﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣ. ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  ﺑﻠﻮ آﮔﺎر-ﻣﺘﻴﻠﻦ- ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ اﺋﻮزﻳﻦ42
ﻣﻚ  0/5، ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﺪورت ﻣﻌﺎدل ﻟﻮﻟﻪ (BME)
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  7831 زﻣﺴﺘﺎن/ وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺐ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ /ﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮدﻣ
43
در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ . ﻓﺎرﻟﻨﺪ در ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
  (tinu gnimrof ynoloC) 1/5×801 lm/UFCﺣﺪود 
ﻫﺎ  ﻳﺶاز اﻳﻦ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي آزﻣﺎ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (.91)اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
   :ﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره
 (atairts  airaluhporcS)  ﻲ ﮔﻞ ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ ﮔﻴﺎهاﻧﺪام ﻫﺎي ﻫﻮاﻳ
از ﺗﻴﺮه ﮔﻞ ﻣﻴﻤﻮن ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ ﺗﺸﻨﻪ داري از داﻣﻨﻪ ﻫﺎي 
 7831در ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ( ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮ اﻳﻼم )ﻛﻮه ﻫﺎي زاﮔﺮس
ﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻤﻊ آوري و ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺎﻳ
، ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮم ﺗﻬﻴﻪ رزي اﺳﺘﺎن اﻳﻼمﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎوﺗ
ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺗﻤﻴﺰ . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﺮدن، در ﺳﺎﻳﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ آﺳﻴﺎب ﭘﻮدر 
ﺑﺮاي . ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب 01ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﮔﺮم ﭘﻮدر 
ه را ﻣﻘﻄﺮ در ﺑﺸﺮ رﻳﺨﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺟﻮش آﻣﺪن، ﭘﻮدر ﮔﻴﺎ
ﻋﺼﺎره  ، دﻗﻴﻘﻪ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪ51اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺪت 
، ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه وارد دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺎ (. 9) ﮔﺮدﻳﺪ( ﺑﺮاي ﺣﺬف ﺣﻼل)روﺗﺎري 
ﺑﺎ ( ﺳﺮﻧﮓ ﻣﻴﻠﻲ ﭘﻮر ) درﺻﺪ ﭘﺲ از ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن51ﺑﺎزده 
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   ﻣﻴﻜﺮون در0/54ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻗﻄﺮ 
 ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺿﺪ ﭘﻠﻴﺖ -  دﻳﻔﻴﻮژن ﺑﻪ روش ﭼﺎﻫﻚ
 001ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ، . ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 08 ﺳﻲ ﺳﻲ اﺗﺎﻧﻮل 005ﺷﺪه ﮔﻴﺎه ﺑﺎ ﮔﺮم از ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ 
 22) ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي اﺗﺎق 42 ﻣﺨﻠﻮط و ﺑﻪ ﻣﺪت درﺻﺪ
ﺣﺬف ﺣﻼل ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ و ﭘﺲ از (  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاددرﺟﻪ
ه در ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري، ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر 73دﻣﺎي 
ﮔﺮم از ﭘﻮدر ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ  1ﭘﺲ از آن ﻣﻘﺪار . در آﻣﺪ
 ﺳﻲ ﺳﻲ از ﺣﻼل دي ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎﻛﺴﺎﻳﺪ 5ﮔﻴﺎه را ﺑﻪ 
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن اﺳﺘﺮﻳﻞ ( OSMD)
  .ﮔﺮدﻳﺪ
 :ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، از 
ﺣﻼل ﺧﺎﻟﺺ دي  آﻣﻴﻜﺎﺳﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ و
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ( OSMD) ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎﻛﺴﺎﻳﺪ
ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آﺑﻲ و . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
ﺑﺮاي اﻳﻦ . ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﺼﺎره ﻫﺎ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
دو ﭼﺎﻫﻚ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻮﻟﺮ ﻫﻴﻨﺘﻮن آﮔﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي از7ﻗﻄﺮ 
 ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﺑﺮ 0/5ﻲ ﻣﻌﺎدل ﻟﻮﻟﻪ ﺮﻳﺎﻳﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺑﺎﻛﺘ
روي ﻣﺤﻴﻂ، در ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻫﻚ ﻫﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ 
و در ﭼﺎﻫﻚ دﻳﮕﺮ ﻋﺼﺎره  (03gµﻏﻠﻈﺖ  )آﻣﻴﻜﺎﺳﻴﻦ
 02- 05- 001- 002- 004 lm/gmﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
 ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي 42ﺳﭙﺲ ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت . اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ  درﺟﻪ73
اﺳﺎس اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
 ﺑﺎر ﺗﻜﺮار 5ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ )ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 
  (.02) (ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﻨﻨﺪه از رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
  :(CBM)ﺸﻨﺪﮔﻲ ﻛو ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ( CIM)
 
ﻫﺎ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و از روش  آزﻣﺎﻳﺶ
 SLCCNاﺻﻼح ﺷﺪه ﻣﺎﻛﺮوداﻳﻠﻮﺷﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
 (sdradnatS yrotarobaL lacinilC rof eettimmoC lanoitaN)
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮﻧﻲ ﺑﺎ ( 12) اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻣﺤﻴﻂ  ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ از ﺑﺎﻛﺘﺮي در0/5ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻌﺎدل ﻟﻮﻟﻪ 
 و در دﻣﺎي  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ( htorB yoS esacitpyrT) BST
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ در 73
- 08- 06- 04- 02 )02- 002 lm/gmﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ از 
 ﺳﺎﻋﺖ 42ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ( 002- 061- 021- 001
ﺑﺮاي .  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪCIM، ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺪورت ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ
ﻳﻲ ﻛﻪ درآﻧﻬﺎ ﻛﺪورت دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ، از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎCBMﺗﻌﻴﻴﻦ 
 ﻛﺸﺖ ﻣﺠﺪد داده ﺷﺪ و ﺑﺎ BMEﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
روش رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻨﻲ ﺻﻮرت 
اوﻟﻴﻦ ﻟﻮﻟﻪ اي ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﺗﻌﺪاد . ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ 
ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ CBMﻫﺰارم ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي .  اﺳﺖCIM  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪارCBMﻏﻠﻈﺖ 
 و CBM، ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ CBMﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ ﻣﻘﺪار 
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ، ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺣﺪ واﺳﻂ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ 
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   و ﻫﻤﻜﺎرانﻓﺮﻫﺎد ﺷﺮاﻓﺘﻲ ﭼﺎﻟﺸﺘﺮي    اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ ﺑﺮ اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ
53 
ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ. (02 )ﻣﺸﺎﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮدﻳﺪ
آﻣﺪه از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﻠﻴﺖ -   دﻳﻔﻴﻮژن ﭼﺎﻫﻚروشﺑﺮ اﺳﺎس 
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه ﮔﻞ ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ
 7H:751O ilocE  ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي( atairts airaluhporcS)
 داراي اﺛﺮ 004 lm/gm  و002، 001 ﻫﺎي در ﻏﻠﻈﺖ
، 21±0/8 ﻋﺪم رﺷﺪ ﻟﻪﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎﻣﻬﺎري 
ﺪ م رﺷﺑﻮد، ﻟﻴﻜﻦ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪﺘﺮ ﻣ ﻣﻴﻠﻲ 61±0/8 و 41±0/8
ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﮔﻴﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﻋﺼﺎره آﺑﻲ 
 7H:751O ilocEﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در CIMﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار . ﺑﻮد
 ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ 42 ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ 09lm/gmﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﺮاﺑﺮ CBM ﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻤ. ﻛﺪورﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
  . ﺑﻮد001lm/gmﻏﻠﻈﺖ 
  
  :ﺑﺤﺚ
 اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲدر ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي ﺑﻪ 
 ﺷﺪه SUH، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻨﺪرم 7H:751O
 PTTﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻛﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي دﻫﻨﺪه و . اﺳﺖ
 را ﻧﻴﺰ )arupruP ainepotycobmorhT citobmorhT(
 ورده ﻫﺎيآﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮدر اﻧﺴﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از 
( ﮔﺎوﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺰن اوﻟﻴﻪ)ﺧﺎم داﻣﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر (. 22،3) ﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪـــدر آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣ
ﺎره ﮔﻴﺎه ــﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﺼـــﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮات ﺿ
 ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي( atairts airaluhporcS)ﮔﻞ ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ 
 ﻫﺎي آﺑﻲ و اﺗﺎﻧﻮﻟﻲﺪا ﻋﺼﺎره ـــ، اﺑﺘ7H:751O ilocE
 ﭘﻠﻴﺖ - دﻳﻔﻴﻮژن - ﻲ ﮔﻴﺎه ﺑﺎ روش ﭼﺎﻫﻚاﻧﺪام ﻫﺎي ﻫﻮاﻳ
ﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﻣﻬﺎري از ــآزﻣﻣﻮرد 
 7H:751O ilocE آﺑﻲ ﮔﻴﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮيﺎره ﻫﺎيـ ــﻋﺼ
ﺎﻟﻴﺖ ـــﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﻋﺼﺎره آﺑﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻌ
 ﻟﻴﻜﻦ.  ﺑﻮد7H:751O ilocEﺮي ـﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘ
 004 lm/gm  و002، 001 ﻫﺎي ﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎه در ﻏﻠﻈﺖــﻧﻋﺼﺎره اﺗﺎ
  . ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺛﺮ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪﮔﻲ داﺷﺖ
ﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ـــﻪ اي ﻛﻪ در داﻧﺸــــدر ﻣﻄﺎﻟﻌ
  ﺎره ﮔﻴﺎهـــﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﺼـــﺪه اﺛﺮ ﺿـــاﻳﻼم اﻧﺠﺎم ﺷ
 اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮسﻫﺎي   ﺑﺮ روي ﺑﺎﻛﺘﺮيatairts airaluhporcS
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻮزاﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨ  واورﺋﻮس
ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ  اﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
آﻣﺪه از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺮآورده اي آﻧﺘﻲ ﺳﭙﺘﻴﻚ 
ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻳﻦ دو ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ  در درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﺿﺪ (. 9) ﮔﺮدداﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ 
 ﺑﻪ اﺛﺒﺎت atairts airaluhporcS ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه
رﺳﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺮ ﺧﻼف 
 ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺒﻮد 7H:751O  اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺮ روي
 ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
 ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻼل اﺗﺎﻧﻮل 7H:751O ﺷﻴﺎﻛﻠﻲ اﺷﺮﻋﻠﻴﻪ
  .اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 ﻋﺼﺎره در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
، anacirfA adatnE آﺑﻲ و اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﭼﻬﺎر ﮔﻴﺎه
 و  asolupitS anigartiM،sedionneciva ailanimreT
اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ  ﺳﻮﻳﻪ 01 ﺑﺮ روي adica eannaL
ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ( 7H :751O iloc.E )آﻧﺘﺮوﻫﻤﻮراژﻳﻚ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و 05 ﺗﺎ 1/65 ﺑﺮاﺑﺮ CIMو ﻣﻴﺰان 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 52 ﺗﺎ 6/52 ﺑﺮاﺑﺮ CBMﻣﻴﺰان 
ﺎﻟﻌﻪ دﻛﺘﺮ ﺳﻌﻴﺪ  ﻫﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄ.(1)ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ 
 اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺗﺎﺟﺒﺨﺶ و ﻫﻤﻜﺎران،
ﺑﺮ روي ﺳﻪ ﺳﻮﻳﻪ ( aniram ainnecivA) ﺣﺮا
 ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس وﺋﻮس، اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ رواﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ا
و 51/ 8، 7/9 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ CBM ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻴﺰان آﺋﺮوژﻳﻨﻮزا
در ﺑﺮرﺳﻲ (. 81)  ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖlm/gm 33/8
  7H :751O ilocE ﺑﺮاي ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢCIMﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻴﺰان 
 ﻣﻴﻠﻲ 001ﺮ  ﺑﺮاﺑCBM ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و ﻣﻴﺰان 09
 ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد
. ﻛﻤﺘﺮ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗ
ﻋﺼﺎره در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه 
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  7831 زﻣﺴﺘﺎن/ وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺐ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ /ﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮدﻣ
63
ﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺎ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 در ﺑﺮاﺑﺮ 7H :751O ﺷﻴﺎﻛﻠﻲ اﺷﺮﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺎﺻﻴﺖ 
ﻟﺒﺘﻪ اﺛﺮ ﻣﻮرد ا. ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﺼﺎره در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ
، ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻜﻞ  ﻏﻠﻈﺖ را–اﺷﺎره ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ راﺑﻄﻪ دارو 
ﺧﻄﻲ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻮش ﻫﺎ اﻣﻜﺎن اﺛﺮ ﺧﻄﻲ ﺑﻪ 
ﻣﺴﻄﺢ و ﺣﺘﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻳﺠﺎد 
. وﺟﻮد دارد( ecnatsiser evitpadA) ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ
ﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﺑﺎﻳﺪ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ اﻳ
ﻏﻠﻈﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮ، در اﻳﺠﺎد ﺳﻤﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
  (.9،32) اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﺼﺎره 
 ﺑﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ درﺧﺖ ﮔﺮدوو  adifitlum eneliSﮔﻴﺎه 
ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲ، اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي 
  و ﺋﻮس، اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ، ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮزاراو
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮات ( 42،52) ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ
 ﺑﺮ روي allyhpartet aimorepePﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه 
اورﺋﻮس اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس  و ﻛﻠﻲﺷﻴﺎﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ، اﺷﺮ
ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه را در 
ﻫﺎي ﺟﻠﺪي  و ﻋﻔﻮﻧﺖ( sititsyC)ﺎن اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺜﺎﻧﻪ درﻣ
 در (.62) ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻓﻮق ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
 ﺑﺮ atairts airaluhporcSﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 7H :751O ﺷﻴﺎﻛﻠﻲاﺷﺮروي 
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در اﻳﻦ ﮔﻴﺎه، 
  ﻳﺎﻳﻲ آن اﻣﺮي ﻣﻌﻘﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﺛﺮات ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﻴﺮ را ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻳﻦ 
ﮔﻴﺎه در ﻣﺪل ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در 
  . درﻣﺎن اﻧﺘﺮﻳﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﺳﺎزد
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﻴﺎه ﮔﻞ 
از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺿﺪ ( atairts airaluhporcS)ﻣﻴﻤﻮﻧﻲ 
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و اﻳﻦ  ni ortivﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي را در آﻳﻨﺪه 
ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار و ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺛﺮه 
  .  ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪni ovivآن در ﺷﺮاﻳﻂ 
  
  :و ﻗﺪرداﻧﻲﺗﺸﻜﺮ 
 ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
ﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻳدارو
اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺧﻴﺮي ﻣﺸﺎور آﻣﺎري 
اﻳﻦ ﻃﺮح و آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻣﻤﺘﺎز ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻪ 
  .ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ
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